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   Анотація 
   українською: Предмет дослідження − процес розроблення стратегічних напрямів диверсифікації 
діяльності сільськогосподарського підприємства.  
Об'єкт дослідження − товариство з обмеженою відповідальністю «Укрполь-2005». 
Метою роботи є дослідження теоретичних засад та розроблення практичних рекомендацій щодо 
диверсифікації діяльності сільськогосподарського підприємства. 
Методи дослідження – аналізу та синтезу, графічний та матричний методи, економічного та 
статистичного узагальнення. 
Обґрунтовано економічну доцільність виробництва паливних брикетів на основі сировини та 
обладнання підприємства, запропоновано здійснити диверсифікацію діяльності ТОВ «Укрполь-2005» 
шляхом придбання у лізинг сільськогосподарської техніки.  
    
англійською: The subject of investigation is the process of developing strategic directions for 
diversification of the agricultural enterprise. 
The object of investigation is the “Ukrpol-2005” Limited Liability Company. 
The aim of the work is development of methodical approaches and practical recommendations for 
diversification of agricultural enterprises. 
The methods of investigation are analysis and synthesis, graphical and matrix methods, economic and 
statistical generalization. 
The economic feasibility of production of fuel briquettes on the basis of raw materials and equipment of 
the enterprise is substantiated, it is offered to carry out diversification of activity of LLC “Ukrpol-2005” by 
acquisition in leasing of agricultural machinery. 
